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Ben segur que fa pocs anys el dossier que teniu a les
mans no hauria estat possible. Millor dit, a ningú no se li
hauria acudit proposar-lo. Parlar de l’esport en una publi-
cació seriosa, en un anuari d’un centre d’estudis?
Sortosament, els prejudicis que condemnaven el vessant
espectacular de l’esport i els que banalitzaven qualsevol
aproximació a aquest fenomen han anat desapareixent.
La percepció social sobre l’esport ha canviat, s’ha fet més
matisada i complexa, fins i tot amb contradiccions, però
tot plegat ha permès que avui ens anem trobant amb
múltiples indicis d’una normalització de l’anàlisi social del
fenomen esportiu. Si l’esport modern és un dels grans
fenòmens socials del segle XX, és lògic que havia d’in-
corporar-se a la nòmina d’aspectes que les ciències
socials investiguen i analitzen.
Els articles que segueixen són una mostra fefaent del gran
impacte de l’esport en la societat contemporània, i específi-
cament en el territori del Baix Llobregat. Perquè, efectiva-
ment, el fenomen esportiu ha generat un munt de canvis
que podem percebre amb facilitat. L’esport explota el territori
i s’hi adapta, que en el cas del Baix Llobregat ofereix un marc
força variat, amb moltes possibilitats, des dels entorns més
muntanyencs fins a l’àmbit litoral. Un territori que és subjecte
on es practica l’esport, però que també pot ser el marc per
al desenvolupament turístic, dues activitats que en els seus
inicis anaven de bracet. 
L’esport ha canviat també la morfologia de pobles i ciutats;
és evident que en molts casos les instal·lacions esportives
són una de les grans novetats en la definició urbanística
dels nostres pobles en els darrers trenta anys, quan els
municipis van començar a considerar seriosament que l’ac-
tivitat esportiva era un element més de l’estat del benestar
que es volia bastir, i que per assolir aquest objectiu el que
calia era posar a l’abast de tothom espais per a la pràctica
esportiva. També podem trobar en els articles tota la
dimensió educativa de l’activitat física, que s’adapta als
reptes canviants de la societat, i que ara té una important
feina a fer per a la integració de les noves onades immi-
gratòries. 
Si ens hi fixem, donem tanta importància a l’esport com als
mecanismes socials que són imprescindibles per al seu fun-
cionament: l’esport necessita el grup humà organitzat, la
construcció d’una determinada sociabilitat, que fa que el
club de tennis, de beisbol o de bàsquet acabi tenint un
paper molt determinat en l’articulació de les xarxes de
relació de les persones; en definitiva, que ajuda a fer poble
o ciutat. Tant és així que aquesta significació col·lectiva, tot
i que tingui noms i cognoms ben definits, que ens remeti a
persones de carn i ossos, acaba conduint a una identificació
entre algunes pràctiques esportives o algunes entitats i el
poble del qual sorgeixen. Per això s’identifica la marxa amb
el Baix Llobregat, o el beisbol amb Viladecans o el rugby
amb Sant Boi. I d’aquesta manera, aquestes especialitats
ajuden a singularitzar la gent d’un territori. En definitiva,
que amb tants aspectes a tractar, i tantes qüestions a
observar, el dossier que trobareu a continuació és un bon
primer tast per copsar l’empenta esportiva del Baix
Llobregat i les petites i grans realitats concretes que l’han
fet possible.  
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